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EUGLENOPHYTA ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ МОСКВЫ И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучалось видовое разнообразие эвгленовых водорослей (Euglenophyta) на территории
Москвы и Московской области. Было обнаружено 207 видов (272 таксона видового и внутривидового
ранга), относящихся к 25 родам, 5 семействам, 2 порядкам, 1 классу, 1 отделу. Из них новыми для
данной территории оказались 70 видов (101 таксон видового и внутривидового ранга). Для территории
России впервые отмечено 13 видов (14 таксонов видового и внутривидового ранга).
К л ю ч е в ы е с л о в а : Euglenophyta, Москва, Россия.
Введение
Эвгленовые – широко распространенная группа пресноводных организ-
мов, принимающих активное участие в процессах самоочищения водоемов с
естественным органическим загрязнением, а также водоемов, подверженных
антропогенному влиянию. Представляет интерес видовой состав этих водорослей
в условиях мегаполиса, такого как Москва, где большинство водоемов
подвержены активному антропогенному воздействию. До настоящего времени в
России специальных исследований, посвященных эвгленовым водорослям на
территории крупного мегаполиса, не проводилось.
Территория г. Москвы составляет 1081 км2, численность населения –
10,407 млн чел. На территории города расположено 54 крупных пруда и 870 рек.
Все они, кроме реки Москва, относятся к малым, длина их колеблется от
нескольких сотен метров до 100 км. Многие из этих водоемов подвергаются
сильному антропогенному воздействию и эвтрофицируются, некоторые находятся
в рекреационных зонах.
Впервые 2 вида Euglenophyta на территории Москвы упоминаются в
Материалах по флоре водорослей Московской губернии (Иванов, 1899). На
протяжении XX ст. исследования по разнообразию этой группы водорослей не
носили систематического характера. К настоящему времени флора эвгленовых
данного региона насчитывает 74 вида (87 таксонов видового и внутривидового
ранга) (Никитинский, 1912; Коршиков, 1928; Попова, 1951, 1966, 1973; Попова,
Васильева, 1970; Попова, Сафонова, 1976; Ветрова, 1986, 1993; Васильева, 1987;
Смирнов и др., 1997; Усачева, 2002; Анисимова, Виноградова, 2003).
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Материалы и методы
Материалом для настоящего исследования послужили 374 пробы,
отобранные в различных водоемах и водотоках г. Москвы и Московской обл. в
1999-2006 гг. Среди них 219 прудов, 24 болота, 14 рек, 4 озера, 4 отстойника, 2
фонтана и 19 временных водоемов (лужи и ручьи). Эти водоемы расположены в
национальном парке Лосиный остров, в парках отдыха (Царицыно, Узкое, Битца и
др.), в ботанических садах, в зонах промышленных предприятий и массовых
застроек.
Все образцы водорослей определяли в живом и фиксированном состоянии
и исследовали с помощью светового и электронного микроскопов.
При использовании сканирующего электронного микроскопа образцы
водорослей наносили на покровные стекла и высушивали при комнатной
температуре. Затем стекла с образцами напыляли Au-Pd и исследовали с помощью
электронного микроскопа марки Cambridge Scanning Microscope. При определении
использовали отечественные и зарубежные определители (Попова, 1951, 1966;
Попова, Васильева, 1970; Попова, Сафонова, 1976; Ветрова, 1986, 1993; Васильева,
1987; Водоросли, 1989; Willis, 1922; Huber-Pestalozzi, 1955; Leedale, 1967; Starmach
& Sieminska, 1983; Dillard, 2000; John et al., 2002).
Результаты и обсуждение
К настоящему времени, с учетом литературных данных, флора эвгленовых
Москвы и Московской обл. насчитывает 207 видов (272 таксона видового и
внутривидового ранга), относящихся к 25 родам, 5 семействам, 2 порядкам,
1 отделу, 1 классу (по системе Ветровой, 1986) (см. ниже).
Таксономический состав Euglenophyta г. Москвы и Московской обл.
Класс Euglenophyceae, отдел Euglenales, порядок Eutreptiaceae, род
Distigma – 2 (2), род Eutreptia – 2 (2), род Euglenaceae, род Trachelomonas – 49 (80),
род Strombomonas – 3 (4), род Euglena 36 (53), род Lepocinclis – 6 (11), род Phacus –
37 (51), род Cryptoglena – 2 (2), род Colacium – 3 (4), род Astasia – 18 (18), род
Cyclidiopsis – 1 (1), род Ascoglena – 1 (1), род Monomorphyna – 4(4), сем.
Menoidiaceae, род Rhabdomonas – 2 (2), род Menoidium – 5 (6), род Gyropaigne – 2
(2), пор. Peranematales, сем. Peranemataceae, род Peranema – 6 (6), род Heteronema
– 5 (5), род Dimetanomonas – 1 (1), род Urceolus – 4 (4), род Anisonema – 4 (4), род
Entosiphon – 3 (3), сем. Petalomonadaceae, род Petalomonas – 6 (7), род
Sphenomonas – 3 (3), род Notosolenus – 2 (2).
Всего: классов – 1, отделов – 1, порядков – 2, семейств – 5, родов – 25,
видов – 207 (272).
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Пр и меча ни я : жирным шрифтом отмечены роды, впервые обнаруженные на территории
Москвы и Московской обл. Цифры обозначают число видов, в скобках − число таксонов видового и
внутривидового ранга, обнаруженных для данного рода.
В результате проведенных исследований в отобранных пробах
обнаружено 146 видов эвгленовых (190 таксонов видового и внутривидового
ранга). Из них впервые для территории Москвы обнаружено 70 видов (101 таксон
видового и внутривидового ранга).
Особый интерес представляют 13 видов (14 таксонов видового и
внутривидового ранга), которые впервые отмечены для территории России (см.
список и рис. 1, 2).
Список новых для России видов Euglenophyta
Кл. E u g l e n o p h y c e a e
Отд. EUGLENOPHYTA
Пор. Euglenales
Сем. A s t a s i a c e a e
Аstasia parva Pringsh. (рис. 1, 1)
Клетки при плавании цилиндрически-конические, слабо изогнутые, 21-25
мкм дл., 6-7,5 мкм шир. Имеются многочисленные мелкие палочковидные
парамилоновые зерна.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Австрия.
A. granulata Pringsh. (рис. 1, 2)
Клетки в вытянутом состоянии цилиндрически-конические, 32-40 мкм дл.,
9-12 мкм шир. Жгутик почти равен длине тела.
В стояче-текучих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Польша, Англия, Австрия,
Германия, Чехия, Словакия.
A. cylindrica Pringsh. (рис. 1, 3)
Клетки булавовидные, задний конец сужен и закруглен,18-23 мкм дл., 6,5-
10 мкм шир. Жгутик не меньше длины тела.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Австрия, Польша, Германия.
Сем. P e t a l o m o n a d a c e a e
Petalomonas excavata Skuja (рис. 1, 4)
Клетки эллипсоидные, немного уплощенные, 31-34,5 мкм дл., 21,5-24 мкм
шир., 16,5-17,5 мкм толщ. Жгут не превышает длины тела.
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Рис. 1. Виды Euglenophyta, впервые обнаруженные для территории России: 1  Astasia parva; 2 
A. granulata; 3  A. cylindrica; 4  Petalomonas excavata; 5  P. macromastix; 6  Heteronema
tauricum; 7a, b  H. polymorphum; 8  Phacus unguis; 9  Ph. undulatus; 10  Ph. nannos; 11 
Ph. ovalis; 12  Trachelomonas dubia f. acuminate
В стояче-текучих водоемах.
Общее распространение: Россия, Латвия, Украина, Бельгия, Германия,
Польша, Греция, Болгария.
Пор. Peranematales
Сем. P e r a n e m a t a c e a e
P. macromastix Conrad (рис. 1, 5)
Клетки слабо метаболичные, эллипсоидные, округлые, бесцветные,
уплощенные, 30,5-58 мкм дл., 16-37 мкм шир. Жгутиков 2, передний в 2-5 раз
длиннее тела, крупный, направлен вперед, задний – тонкий, не превышает длину
клетки.
В стоячих и стояче-текучих водоемах.
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Общее распространение: Россия, Украина, Польша, Германия, Бельгия,
Румыния.
Пор. Heteronematales
Сем. H e t o r o n e m a t a c e a e
Heteronema tauricum Vetrova (рис. 1, 6)
Клетки метаболичные, цилиндрически-веретеновидные, 108-112 мкм дл.,
17,3-19,5 мкм шир. Жгутиков 2, передний крупный и длинный, равен длине тела
или немного длиннее его, задний – тонкий, значительно короче, 33,6-44,8 мкм дл.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Польша, Германия.
H. polymorphum Defl. (рис. 1, 7 а, б)
Клетки метаболичные, при плавании удлиненно-цилиндрические, могут
принимать форму дисков. Клетки 100 мкм дл., 15,5-19 мкм шир.
В стоячих водах.
Общее распространение: Россия, Украина, Польша, Франция, Германия.
Пор. Euglenales
Сем. E u g l e n a c e a e
Phacus unguis Pochm. (рис. 1, 8)
Клетки не скрученные, 33-37,5 мкм дл., 21-26 мкм шир., листовидные,
овальной формы с закругленными концами, пелликула с тонкой продольной
штриховкой. Парамилоновых зерен одно или два; они располагаются в центре или
по обеим сторонам клетки.
В стоячих водах.
Общее распространение: Россия, Украина, Польша, Венгрия, Финляндия,
Индия, Южная Африка.
Ph. undulatus (Skv.) Pochm. (рис. 1, 9)
Клетки овальные, ассиметричные, с выемчатыми боковыми сторонами,
35-85 мкм дл., 26-48 мкм шир. Передний конец с выемкой, задний − с коническим
отростком. Пелликула продольно заштрихована. Хлоропласты многочисленные,
дисковидной формы. Глазок хорошо заметен.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Польша, Венгрия, Индия,
Китай, Аргентина.
Ph. nannos Pochm. (рис. 1, 10)
Клетки 14-16 мкм дл., 8-8,5 мкм шир., овально-округлые. Оба конца
закругленные. Пелликула тонкая, плохо видна, с продольной штриховкой.
Е. Виноградова, Г. Белякова
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Рис. 2. Микрофотографии новых для России видов Euglenophyta, выполненные с помощью СЭМ.
1  Monomorphyna megalopsis; 2  Phacus rudicula
Гребневидная складка видна только в передней части клетки.
Хлоропласты мелкие, дисковидные. В центре клетки расположено одно большое
дисковидное парамилоновое зерно.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Германия, Венгрия.
Ph. ovalis (Woronich.) Popova (рис. 1, 11)
Клетки овально-эллипсоидные, уплощенные, слегка скрученные, 87-
102 мкм дл., 42-46 мкм шир. Передний конец закруглен, задний со спицевидным
отростком длиной 15-31-33 мкм.
В стоячих водоемах.
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Общее распространение: Россия, Украина, Молдова, Азербайджан,
Германия, Франция, Польша.
Trachelomonas dubia f. acuminata Defl. (рис. 1, 12)
Домики гладкие, цилиндрические с конусовидно суженным задним
концом, 22,5-30 мкм дл., 10-16,5 мкм шир. Передний конец плоский,
заканчивающийся коротким цилиндрическим горлышком. Задний конец
конический и закругленный. Цвет домиков от желто-коричневого до темно-
красно-кирпичного.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Польша, Франция, Германия.
Monomorphyna megalopsis (Pochm.) Saf. (рис. 2, 1)
Клетки 30-35 мкм дл., 13-16 мкм шир., скрученные по всей длине клетки.
Передний конец скошен, задний заканчивается тупым длинным отростком.
Парамилоновое зерно одно, крупное.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Чехия, Словакия, Германия,
Юго-Восточная Америка.
Phacus rudicula (Playf.) Pochm. (рис. 2, 2)
Клетки 24-35 мкм дл., 15-26 мкм шир., эллипсоидно-цилиндрические,
скрученные в поперечном направлении, задний конец резко заканчивается
длинным отростком 13-18 мкм дл. Пелликула с 7-9 спиральными гребнями.
Парамилоновые зерна мелкие, многочисленные.
В стоячих водоемах.
Общее распространение: Россия, Украина, Чехия, Словакия, Венгрия,
Франция, Швеция, Австралия.
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EUGLENOPHYTA OF WATER BASINS OF MOSCOW CITY AND MOSCOW REGION
Тhe diversity of Euglenophyta in Moscow and Moscow region water basions was studied. 207
species (272 taxa of specific and infraspecific level) from 25 genera, 5 families, 2 orders, 1 class, 1 section
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were found. Among them, 70 species (101 taxa) are reported for Moscow City for the first time. 13 species (14
taxa) are new for the whole territory of Russia.
K e y w o r d s : Euglenophyta, Moscow region.
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